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'1) SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destinoal Cap. de N. D. A. López.
Ascensosslel Cap. de F. D. A. Cal y del Cap. de C. D. A.
Blanco.—Confiere destinos al Cap. de N. D. A. Cal y a los
ídem de F. D. J. M.a Gámez y D. E. de Guzmán.—Resuelve
instanciLdel íd. D. L. Noval de Cells.-=Confiere Comisión al
extranjero al Cap. de C. D. A. Saralegui.-Confiere destinos al
I: Cap.rrle C.(13. 'G. García de Paredes, al Alf. de N. D. G. Gu
--" tiérrez de Rubalcaba y al Cór. D. A. Villalobos.—Ascenso del
Mús. M. de 2.5 clase D. C. Pérez. Confiere destino a los ma
ti.quinistas oficiales de 2.a clase D. J. Narciso, D. J. Tojeiro y
D. L. Picos.—Concede gratificación de'efectividad al íd. don
M Morey. —Ascenso de un'tercer maquinista. --Contede-pase
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!:)i) Subsecretaría
f.)r , Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. P. g.) se,ha
-Servid o, disponer , lo sigui.te:
o. , 1 • f Lit 51)
Cuerpo General de la Armada. - •"frri-;
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del crucero Méndez" Ariliirz al Ca
1)itán-1de Navío • D. Antonio López Cerón:
De Real orden lo digo a V. E. para si conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid; 30
de agosto de 1924.
El General encargado del clespaclio,
); HONORIO CORNEJO.(
Ap 1Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-9/:Sr. Intendente *General de Marina.
ttly; Señoyes
91[191fliA 1,1.:!1()....77-7----0--
'Excmo. Sr. : Para ctit'n-ir la vacante producida por pase
a situación de reserva del Capitán de Navío D. Eduardo
Arias Salgado y Menéndez, que ha cumplido en 27 del
mes último la edad reglamentaria al efecto, S. M. el Rey
a situación de reserva a un Aux. 1.° de A. 0. —Nombra escri
bientes del cuerpo de Auxiliares de Oficinas a los oposito
res que expresa.— Confiere destino y señala antigüedad a va
rios escribientes de nuevo ingreso - Bajas de un escribiente
temporero y por inútil de un soldado.—Dispone impresión
del (Código de Señales Perea».
INTENDENCIA GENERAL—Concede aumento de sueldo a va
rios operarios de máquinas permanentes.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Cambio de desti
no de un 2.° vigía y de dos auxiliares de semáforos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Resuelve
instancia d, D.1 A. Alonso
Edictos.
(q. D. g.) ha tenido a bien ,disponer el ascenso a sus in_
mediatos empleos del Capitán de Fragata D. Ajitonio Cal
y_ Díaz y Capitán de Corbeta, D. Angel Blanco,,y Serranp,
el primero con antigüedad, v sueldo del 28 del mes' último
_
v el segundo con. la de 12 de enero .ce 192r y sueldo a partir
de la revista del mes de. septiembre .actual, debiendo 'escala
fonarse en lugar inmediatamente anterior al de D. Juan
de Miranda y GaN- y quedando pendiente de , ascenso el
Teniente de Navío a que pudiera corresponderle, por n6
haber sido aun clasificado, y quedando retardado para el
ascenso, por no reunir las condiciones reglamentarias al
efecto, el Capitán de Corbeta 'que en el escalafón precede al
mencionado que asciende. -
'
De Real orden lo digo 4. V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de septiembre de I92..i."'`
'
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Y
Se dispone que el Capitán de Navío D. Antonio Cal
y Díaz quede para eventualidades del servicio en el De
partamento de Cartagena.
6 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
fi
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del destroyer Alsedo al Capitán de
Fragata D. José María Gámez y Fossi.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 30
de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
E:‹crno. Sr.: Para cubrir el mando de la provincia ma
rítima de Cartagena, vacante por ascenso del que lo desem
peña actualmente. Capitán de Fragata D. Antonio Cal y
Díaz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
al Jefe de igual empleo. D. Enrique Guzmán y Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid. 6
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Desestima instancia del Capitán de Fragata D. Luis
Noval de Celis en la que solicitaba un año de prórroga de
su mando.
6 de septiembre -de 1(j2":4. •
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Nombrét al Capitán de Corbeta D. Alfredo Saralegui y
C,asellas para que se traslade a Gante con objeto de asis
tir, en representación de este Departamento. a la Exposi
ción Internacional de Cooperación y Obras Sociales, asig
nándole para ello las dietas y viáticos que le correspondan,
con arreglo a su categoría y conforme a lo dispuesto en
los artículos 5." y ¡o del Real decreto de 6 de mayo último,
teniendo de duración la referida Comisión un mes, a partir
del 6 del corriente.
1 E de septiembre de 1924:
Sr. General Jefe de la Sección del Pertonal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se nombra Ayudante del distrito marítimo de Reque
jada al Capitán de Corbeta D. Ginés García de Paredes
y Castro.
2 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone embarque en el cañonero Doña María de Mo
lind el Alférez de Navío D. Gustavo Gutiérrez de Ru-'
balca va.
6 de septiernibre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que al terminar la licencia por enfermo que
disfruta el Coronel de Infantería de Marina D. Angel Vi
llalobos Belsol, quede para eventualidades del servicio en
el Departamento de Ferrol.
io de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro,.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerir).
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Asciende a Músico Mayor de primera clase de Infante
ría de Marina, con antigüedad de primero del mes actual,
al de segunda D. Camilo Pérez Monllor, que ha cumplido
diez años de efectividad en esta categoría en la indicada
fecha.
lo de septiembre de 19,24.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de 2.4 clase don
Juan Narciso y Lamas desembarque del acorazado Jai
me 1 y embarque en el cañonero Doña María de Molina,
en relevo del de igual empleo D. José Tojeiro Couce, quien
a su vez._ desem•barcará. del último buque citado *y pasará
.
•
a la Comisión, InSpectora del Arsenal de -Ferrnól para en su
dí-a embarcar en el crucero Bla-s de Lez-o, y que 'el también
Maquinista Oficial de segunda D. Luis Picos Vizoso ce
se en la Comisión Iripectora del Arsenal de Ferrol
que al terminar los dos meses de licencia que se halla
disfrutando embarque en el acorazado Jaime I.
•
6 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Genenales de los Departamentos de Fe
rro] y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Se concede al Maquinista Oficial de 2.1 clase D. Miguel
1VIorey Iglesias el derecho al percibo del segundo quin
quenio a partir de la revista administrativa de i." de enero
último.
6 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr: Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Como resolución a instancia del interesado y como con
tinuación a la Real orden de 16 de febrero próximo pa
sado, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de i i de enero último, al tercer Maquinista D. Ricardo
Durán Villar, debiendo ser escala fonado inmediatamente
antes del segundo D. Celestino Onaindia Ramsden, tenien
do en cuenta, para los efectos administrativos y para em
pezar a contar sus condiciones como segundo, que ha cum
plido las de tercero el día 20 del mencionado enero.
6 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra v Marina, en comunicación de 6 del corriente mes, dice
a este Ministerio lo que sigue :
-Excmo. Sr. : Habiendo solicitado pasar a situación de
Reserva el Auxiliar primero de Oficinas de Marina don
Gerardo Moreno Soriano, este Consejo, en virtud de sus
facultades y por acuerdo de cinco del actual, ha clasifi
cado al interesado con el haber pasivo del noventa por
ciento del sueldo de su empleo, o sean quinientas sesenta
pesetas y sesenta céntimos al mes (560,60), cuya cantidad
le será abonada por la unidad de reserva a que quede
afecto, a partir de primero de octubre próximo, en aten
ción a que desea fijar su residencia en el Departamento de
Cádiz, siendo adjunta la instancia. Lo que tengo el honor
de participar a V. E. para los efectos oportunos".
En su vista, S. M., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el referido Auxiliar cause baja en la situa
ción de actividad y alta en la de Reserva desde la revista
administrativa del mes de octubre próximo, quedando afec
to a la Habilitación General del Departamneto de Cádiz
para el percibo de sus haberes en la indicada situación,
desde la citada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección' del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de' Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de guerra y Ma:-
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Como resultado de las oposiciones verifica
das en este Ministerio para la provisión de doce plazas de
Escribientes en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, convocadas por Real orden de 21 de junio último
(D. O. núm. 141), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Tribunal examinador y lo informado
por la Sección del Personal, ha tenido a bien nombrar
Escribientes de nueva organización del referido Cuerpo,
para cubrir las cuatro plazas vacantes en la actualidad, a
los cuatro primeros números, D. Antonio Paz García, don
Juan Laureano Quintero, D. Juan Roig López y D. Ra
fael Moreno Molina, y disponer que los ocho opositores
restantes, D. Mauricio Romero Garriga, D. Fernando
Jiménez de Cisneros Ponce de León, • D. Vicente Sil
veira Alvarez, D. Miguel Ramos Sanz, D. José Luis
Fernández Albert, D. José Franco Sánchez, D. Diego
García González y D. Manuel Calderón Ahumada, que
den en espera de cubrir vacante, conforme a lo que se
determina en el art. 13 del Reglamento del citado Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ro
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minisetrio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director del Colegio de Huérfanos de la Armada.
Señores
Excmo. Sr. : Nombrados Escribientes de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por Real
orden del día de hoy, D. Antonio Paz García, D. Juan
Laureano Quintero, D. Juan Roig López y D. Rafael
Moreno Molina ; S. M. el Rey. (g. D. g,) ha tenido a bien
disponer pasen destinados a este Ministerio, en el cual de
berán presentarse antes .de la revista administrativa del
mes de octubre próximo, contándoseles en • su empleo la
antigüedad de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferral y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombrado por Real orden de esta fecha Escribiente
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina el Escribiente temporero de este Mi
nisterio D. Antonio Paz García, dispone cese en la ex
presada plaza de 'Escribiente temporero.
ro dé septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr, Intendente General de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispane la baja en Inf4ntería de Marina, por haber
resultado inútil para el servicio, del soldado José Casas
Olivera, y' se desestima su petición de ingreso en Invá
lidos por carecer de derecho a lo que solicita ; debiendo dis
frutar el haber pasivo que por el Consejo Supremo de
Guerra v Marina le sea señalado.
ro de septiembre de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Impresiones.
s. M. el Rey (que Dios guarde), se ha servido dis
poner que por la Imprenta de este Ministerio se haga una
tirada de doscientos ejemplares del Código de $eñales
Perea, para lo que se concede un crédito de cuatro mil
novecientas diez y siete pesetas con treinta y cinco cénimos,
con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Para impresión de
Reglamentos y otras publicaciones oficiales", del vigente
presupuesto, cantidad a que asciende el presupuesto for
mulado para la referida obra por la mencionada Imprenta.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 8
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
EXCMO. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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lo informado por la Intendencia General del iMinisterTio,ha tenido a bien conceder primer aumento de sueldo incre
mentado, en la forma reglamentaria, a los Operarios de máquinas permanentes de la siguiente relación, a: partir de lafecha que a cada uno se le señala, 'debiendo practicarseliquidación de ejercicios cerrados por las cantidades queafectan a presupuestos anteriores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
1 ,
t.0 electos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
,HONO4'1.0 CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•L.:
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Circulares y disnosiciones
15:7,
D1RECCION GENERAL --DE.NAVEGACION .
. .
Personal.
Excmo. Sr. : Dispuesto que el Semáforo' de Cabo Peñas
quede cerrado para el 'servicio en tanto se ejecutan las obras
necesarias en el mismo, se ha veniclo. gndisponer que el
segundo Vigía D. Nicolás' Galdo' Gómez cese en dicho Se
máforo y pase a prestar sus servicios a la Vigía de Beniser_
meña (Mencirca),paia ocupar vacante, debiendo ser pasa
portado para dicho destino.
.
Lo que tengo el honor de participar a V. :E. para su iconocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
alós.—Madrid. I.° de septiembre de 02-4.
Ei pire ,tor Geniiral duNavPgavión,
Etov- MONTERO.
Excmos. 'Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de D'erra Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón 'yr 'Menorca.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el Auxiliar
de Semáforos D. Juan Antonio Méndez Vázquez, se ha
venido en disponer cese en el Semáforo de Cabo Bagur y
pase a prestar sus servicios al de Monteventoso, para don
de será pasaportado. -rt)li,
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para su co-4
nocimiento y efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años..
Madrid. 1. de septiembre de 1924.
El Direct(4r General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona y Ferrol.
•■•••■■•■••••■•~1y........■••••
•
Excmo. Sr. : Dispuesto que el Semáforo de Cabo Peñas
quede cerrado para el servicio mientras se ejecutan en el
mismo las obras necesarias, se ha venido en disponer cese
en dicho Semáforo el Auxiliar D. Germán López Varela
y pase a prestar sus servicios al de Cabo Bagur, para donde
será pasaportadIM Á.:** iJáJái..11..iál:-SJÁ,LÁ.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para su co
.r
, „,.. ,
.
., ...inntrilt(4-91 )nocimiento y efectos.,—LDios guarde a '`(7..I..niitichéis afiCis.Madrid, I.° de septiembre de 1924., , i . )T I 5 ./1713 ^I c'r" t *1iiiel-ti ' :I ¡sí Oba91) F.T19?..55-.1 51.> I., Eh. Dirt)otor Genetal: tlé Na.voll-.iició ri',..,
-:)5.1 ; :.1)ftf;b5flp .OrniZólq 9-1(11/11)() ELOY MONTERO'. ' '
I" E x'cri los
. Sres. 'Capitanes''Generales =dé lo's ,Departaineni
tos de Ferrol, Cádiz -y Cartagena. '
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.' _
,Sreá. -Comandantes de 11,Iarina de Barcelona V Gijón..
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA j/ MARINA
Excmo. Sr..: Este Consejo Supremo en virtud de las fa
cultades que- le están conferidas, ha examinado el expedien
te instruido' á instancia de polla Ana Alonso García, viuda de lassegundas nupcias del Maestro Mayor de Carpinteros del Arsenalde' Cartagena D. 'Juan 'Iznardo Gutierrez, en solicitud de mejora de pensión.
Considerando que la pensión que le fué concedida a la
recurrente lo fué con arreglo a la tarifa del folio 120 del
Reglamento del Montepio Militar- y con arreglo al mayorsueldo disfrutado por el' causante. . •
Considerando qué el 'citado' acuerclo'es,Érme y pone fin
á la via gubernativa con arreglo a 1O'Clispnesto- en' la Leyde 13 de enero de 1904 (C. L. núm.-15) toda vez que 'noobstante el tiempo transcurrido 'no. se hal establecido re
curso alguno contencioso administrativo.
.Este Alto Cuerpo, en 26 del mes anterior, ha resueltodesestimar la instancia de la recurrente por carecer : dederecho a' la mejora 'que pretende debiendo. atenersé '1`á
acordad.o. 0-.Ljari 1.:01
-"" Lo que de orden del Sr.
inanifestar a V. E. para' su
guientes.—Dios gua:1-de a V.
de septiembre de 19214.Lb_ z
Excmo. Sr. Capitán General
mento de Ferro!.
0791fIrri( fr_G-rsr
Pi=egidente. tengo el honor dé
conociinien'to y efeCtos.
'inuchos'`a.fíos.—Madrid. 5
El General Sédretario,
Luis G Quintas.
de Marina, del 'Departa.L
,
EDIC TOS
•
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, juez iná
tructor del, expediente de pérdida de la libreta de ins
cripción del inscripto de este Trozo, folio 84/906, Ma
nuel Fernández ,Pérez,
Hago sa.ber Que con esta fecha declaro nula y sin valor la expresada libreta.
Caramirial, 8 de septiembre de 1924.
El Juez instructor,
MATÍAS GONZÁLEZ.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
